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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar siswa dengan menerapkan media kartu pintar pada mata pelajaran 
akuntansi perusahaan jasa di SMK N 1 Banyudono tahun 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X AK 2 SMK Negeri 1 Banyudono yang berjumlah 31 siswa. Sumber 
data berasal dari siswa, guru, teman sejawat, dan dokumen-dokumen lain yang 
diperlukan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan 
dokumentasi. Keaktifan siswa diamati melalui observasi dengan lima indikator 
yaitu visual activities, oral activities, listening activities, writting activities, dan 
mental activities (Hanafiah dan Suhana, 2010 : 24), pengamatan dibantu oleh 
independen observer. Prestasi belajar diukur melalui tes untuk mengukur tingkat 
kognitif siswa. Validitas data menggunakan validitas isi pada uji validitas tes dan 
independen observer.  Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melalui penggunaan media kartu 
pintar pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar siswa. Peningkatan keaktifan terjadi pada siklus I 
sebesar 62,58% dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 89,84%. 
Sedangkan dari prestasi belajar mengalami peningkatan pada pra siklus persentase 
ketuntasan siswa sebesar 45,17% meningkat pada siklus I sebesar 80,65% dan 
meningkat lagi pada siklus II sebesar 96,77%. Simpulan penelitian ini adalah 
dengan menggunaan media kartu pintar dapat meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa kelas X AK 
2 SMK Negeri 1 Banyudono. 
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 The objective of this research is to improve the learning activeness and 
achievement in Service Company Accounting of the students of Vocational High 
School 1 of Banyudono in 2016 through the application of kartu pintar media. 
 This research used the classroom action research with two cycles. Each 
cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, 
and reflection. Its subjects were all of the students as many as 31 in Grade X 
Accounting 2 of State Vocational High School 1 of Banyudono. The sources of 
the data were the students, teacher, peer researchers, and related documents. The 
data of research were collected through observation, test, and documentation. The 
students’ learning activeness was observed with observation sheet containing five 
indicators, namely: visual activities, oral activities, listening activities, writing 
activities, and mental activities. The observation was assisted by two independent 
observers. The learning achievement was rated through test to measure their 
cognitive performance. The data were validated by using content validity and 
analyzed by using the descriptive qualitative and quantitative methods. 
 The result of research shows that the application of kartu pintar media in 
the Service Company Accounting subject matter can improve the students’ 
learning activeness and achievement. The percentage of learning activeness 
reached 62.58% in Cycle I, and it became 89.84% in Cycle II. Prior to the 
treatment, the percentage of the students who fulfilled the learning completeness 
was 45.17%. Following the treatment, it became 80.65% in Cycle I and 96.77% in 
Cycle II respectively. Thus, the application of kartu pintar media can improve the 
learning activeness and achievement of the students in Grade X Accounting 2 of 
State Vocational High School 1 of Banyudono. 
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